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第
二
次
大
隈
内
閣
の
成
立
松
岡
八
β良
一二三四
目
　
次
ま
え
が
き
清
浦
内
閣
の
不
成
立
第
二
次
大
隈
内
閣
の
成
立
む
す
び
ま
え
が
き
　
本
稿
は
、
等
二
次
大
隈
重
信
内
閣
（
大
正
三
年
〈
一
九
一
四
年
〉
四
月
一
六
日
に
成
立
し
、
大
正
五
年
一
〇
月
五
日
に
総
辞
職
し
た
）
に
つ
い
て
の
研
究
の
う
ち
、
そ
の
第
一
着
手
と
し
て
、
ま
ず
、
そ
の
内
閣
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
殊
に
そ
の
政
治
過
程
を
、
主
と
し
て
元
老
と
諸
政
党
と
の
関
連
に
お
い
て
追
究
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
時
期
的
に
は
、
大
正
三
年
三
月
二
四
日
に
第
一
次
山
本
権
兵
衛
内
閣
が
総
辞
職
し
て
か
ら
、
清
浦
奎
吾
内
閣
の
不
成
立
を
へ
て
、
四
月
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
　
第
二
次
大
隈
内
閣
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
一
六
欝
に
第
二
次
大
隈
内
閣
が
成
立
す
る
に
い
た
る
ま
で
の
期
間
を
取
り
扱
う
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
）
　
こ
の
大
隈
内
閣
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
一
通
り
行
わ
れ
て
は
い
る
が
、
比
較
的
に
手
薄
の
感
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
を
手
始
め
と
し
て
、
今
後
、
で
き
る
だ
け
緻
密
な
研
究
を
進
め
て
い
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
ま
た
こ
の
内
閣
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
と
い
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
大
き
く
分
け
れ
ば
二
つ
の
立
場
、
す
な
わ
ち
．
非
常
に
高
く
評
緬
す
る
立
卦
と
、
　
・
の
反
対
に
、
あ
、
甑
り
評
価
し
な
い
立
場
と
が
存
在
す
る
が
．
い
ま
こ
こ
で
は
、
こ
の
評
価
の
問
題
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
な
い
こ
と
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
．
い
ず
れ
、
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
、
こ
の
内
閥
の
成
立
か
ら
崩
壊
に
い
た
る
ま
で
の
全
政
治
遍
程
を
遍
し
て
分
析
し
た
後
に
、
そ
の
い
わ
ば
結
論
と
し
て
．
こ
の
評
価
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
．
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
．
ま
ず
そ
の
成
ゾ
、
過
程
じ
ノ
い
て
、
そ
の
事
実
を
述
べ
る
こ
と
だ
け
に
専
念
し
た
い
と
思
う
。
（（2i
））
例
え
ば
．
山
本
四
郎
編
「
麟
本
史
」
㈲
　
近
代
3
　
五
五
頁
参
照
。
山
本
照
郎
編
　
前
掲
　
五
二
頁
参
照
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
麟
本
歴
史
2
0
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
二
六
～
一
二
三
頁
参
照
。
二
　
溝
浦
内
閣
の
不
成
立
　
第
一
次
山
本
内
閣
が
、
直
接
的
に
は
貴
族
院
の
反
対
に
よ
る
大
正
三
年
度
予
算
不
成
立
の
責
任
を
負
っ
て
、
大
正
三
年
三
月
二
四
段
に
　
　
（
樋
）
総
辞
職
す
る
と
、
護
憲
運
動
や
廃
税
運
動
あ
る
い
は
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
に
と
も
な
う
海
軍
廓
清
運
動
な
ど
の
反
政
府
運
動
の
高
揚
を
通
じ
て
、
民
衆
や
政
党
な
ど
の
諸
勢
力
が
大
い
に
台
頭
し
て
、
元
老
た
ち
の
政
治
的
地
位
が
相
対
的
に
低
下
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
婁
た
山
本
賛
政
友
会
内
閣
に
た
い
す
る
各
方
面
か
ら
の
批
難
攻
撃
が
集
申
し
て
い
た
そ
の
す
き
に
、
依
然
と
し
て
元
老
政
治
が
継
続
さ
れ
、
元
老
た
ち
に
よ
っ
て
、
殊
に
元
老
の
中
で
も
っ
と
も
実
力
の
あ
っ
た
山
県
有
朋
を
申
心
と
し
て
、
次
期
内
閣
総
理
大
臣
の
推
薦
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
こ
の
選
考
は
難
航
を
き
わ
め
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
、
山
本
H
政
友
会
内
閣
に
と
っ
て
か
わ
る
べ
き
、
他
の
新
し
い
強
力
な
政
治
勢
力
が
ま
だ
で
き
あ
が
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
山
本
権
兵
衛
は
三
月
二
四
日
、
内
閣
の
辞
表
を
提
出
し
た
と
き
、
天
皇
よ
り
後
任
に
つ
い
て
の
質
問
を
受
け
た
の
に
た
い
し
て
、
　
「
政
党
に
依
る
に
非
ら
ぎ
れ
ば
政
権
の
運
用
出
来
ず
、
超
然
内
閣
は
到
底
行
は
る
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
」
で
あ
る
と
の
考
慮
か
ら
、
政
友
会
の
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
敬
に
「
命
ぜ
ら
る
る
の
外
な
し
」
と
答
え
、
　
「
尚
ほ
元
老
を
召
さ
る
る
な
ら
ば
誰
と
云
ふ
御
指
名
な
く
御
諮
詞
相
成
る
事
然
る
べ
し
」
と
付
け
加
え
た
。
こ
の
よ
う
に
原
を
後
任
と
し
て
推
薦
し
た
こ
と
は
、
原
や
政
友
会
の
望
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
山
本
も
心
中
、
可
能
な
ら
ば
山
本
”
政
友
会
内
閣
継
続
の
希
望
を
ま
っ
た
く
捨
て
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
山
県
は
、
こ
の
よ
う
な
山
本
や
原
な
い
し
政
友
会
の
希
望
を
察
知
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
希
望
を
阻
止
す
べ
く
、
元
老
会
議
開
催
の
手
は
ず
を
整
え
た
の
で
あ
っ
た
。
　
ま
た
当
時
、
山
県
系
に
属
す
る
貴
族
院
官
僚
派
薩
平
田
東
助
、
田
健
治
郎
、
小
松
原
英
太
郎
、
平
山
成
信
ら
の
間
で
も
、
山
本
内
閣
打
倒
後
の
後
継
内
閣
に
つ
い
て
謀
議
が
行
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
三
月
二
一
日
に
は
こ
れ
ら
の
間
で
は
「
元
老
総
出
」
か
、
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
る
い
は
も
っ
と
も
適
任
と
し
て
は
元
老
大
山
巌
に
よ
る
組
閣
を
望
む
と
い
う
結
論
に
達
し
て
お
り
、
元
老
に
よ
る
超
然
内
閣
が
構
想
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
平
田
ら
は
、
元
老
会
議
の
開
催
が
決
定
さ
れ
る
と
、
二
五
日
に
は
山
県
に
、
二
六
日
に
は
元
老
松
方
正
義
に
、
二
七
日
に
は
大
山
に
、
こ
の
構
想
を
そ
れ
ぞ
れ
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
時
代
の
風
潮
に
逆
行
す
る
よ
う
な
超
然
内
閣
の
成
立
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
山
県
系
貴
族
院
官
僚
派
の
動
き
が
、
元
老
の
身
近
か
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
緯
　
そ
の
ほ
か
、
伊
東
巳
代
治
を
後
継
首
班
に
推
そ
う
と
す
る
後
藤
新
平
の
策
略
が
あ
り
、
ま
た
大
隈
重
信
を
推
そ
う
と
す
る
同
志
会
、
中
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
　
第
二
次
大
隈
内
閣
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
　
　
　
（
7
）
正
会
、
三
浦
観
樹
な
ど
の
動
き
が
あ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
、
元
老
会
議
開
催
に
当
っ
て
、
当
時
、
各
方
面
か
ら
の
後
継
推
薦
の
動
き
が
渦
巻
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
二
五
臼
に
は
元
老
た
ち
が
召
集
さ
れ
、
二
六
環
に
は
最
初
の
元
老
会
議
が
開
か
れ
、
山
県
、
松
方
．
大
山
の
三
元
老
が
出
席
し
、
元
老
井
上
馨
は
病
気
の
た
め
欠
席
し
た
。
　
山
本
は
元
老
会
義
に
出
席
し
て
、
原
を
後
継
に
推
薦
し
た
い
と
の
意
見
を
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
っ
ね
が
、
遂
に
出
席
を
求
め
ら
れ
ず
』
た
だ
、
辞
任
の
理
由
を
文
レ
島
し
て
琵
出
す
る
の
に
と
ど
ま
り
、
直
レ
．
漁
・
勘
見
を
述
べ
る
機
会
を
も
つ
こ
・
・
鳳
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
は
、
山
県
が
山
本
の
意
見
を
回
く
こ
と
を
不
利
益
と
考
え
た
た
め
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
山
県
は
、
山
本
彗
政
友
会
内
閣
の
継
続
や
原
内
閣
の
成
立
に
は
反
対
で
あ
っ
た
の
3
、
あ
り
、
山
県
は
心
申
、
そ
の
配
下
の
枢
密
顧
問
官
痘
浦
奪
．
、
・
．
第
一
候
補
と
し
て
推
し
た
い
と
考
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
て
い
た
が
、
胸
申
に
秘
め
て
容
易
に
明
か
さ
な
か
っ
た
。
　
二
七
欝
の
元
老
会
議
に
お
い
て
山
県
は
、
前
述
の
よ
う
な
貴
族
院
官
僚
派
の
元
老
に
よ
る
超
然
内
閣
の
構
想
を
受
け
て
、
こ
の
難
局
に
当
る
べ
き
も
の
は
わ
れ
わ
れ
元
老
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
申
の
「
最
健
者
」
で
あ
る
松
方
が
ま
ず
こ
の
局
に
当
る
べ
き
で
あ
る
と
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎗
）
意
見
を
述
べ
て
、
松
方
を
推
薦
し
た
の
に
た
い
し
て
、
　
二
夜
熟
考
」
さ
せ
て
欲
し
い
と
松
方
は
返
答
を
保
留
し
た
。
　
だ
が
松
方
は
翌
二
八
β
の
会
儀
で
こ
れ
を
辞
退
し
、
山
県
を
推
薦
し
た
が
、
山
県
も
固
辞
し
た
た
め
、
松
方
は
貴
族
院
議
長
徳
川
家
達
を
持
ち
だ
し
た
。
恐
ら
く
、
山
本
内
閣
を
総
辞
職
に
追
い
こ
ん
だ
の
が
貴
族
院
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
徳
川
議
長
を
推
薦
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
徳
川
推
薦
に
は
山
県
は
、
徳
川
が
恐
ら
く
辞
退
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
見
込
み
を
も
っ
て
賛
成
し
、
直
ち
に
徳
川
推
薦
を
奏
　
　
（
狂
）
上
し
た
。
　
翌
二
九
日
に
は
徳
川
に
組
閣
の
大
命
が
降
っ
た
が
、
果
し
て
徳
川
に
は
受
諾
の
意
思
が
少
し
も
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
と
、
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
日
、
元
老
会
議
が
ま
た
も
や
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
清
浦
奎
吾
、
伊
東
巳
代
治
、
大
隈
重
信
、
加
藤
高
明
な
ど
が
候
補
と
し
て
挙
げ
ら
れ
だ
が
、
松
方
が
清
浦
を
推
薦
し
、
山
県
に
説
得
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
山
県
の
思
惑
通
り
に
こ
と
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
運
び
、
同
夜
、
山
県
は
清
浦
を
説
得
し
て
そ
の
承
諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
三
〇
日
に
徳
川
が
正
式
に
辞
退
す
る
と
、
翌
三
一
日
、
組
閣
の
大
命
が
清
浦
に
降
下
し
た
の
で
あ
る
。
　
す
で
に
二
九
日
夜
、
山
県
の
説
得
に
よ
っ
て
後
継
内
閣
を
引
き
受
け
る
決
心
を
し
た
清
浦
は
、
早
速
、
同
郷
（
熊
本
県
）
の
東
京
府
知
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
事
宗
像
政
を
参
謀
と
し
て
、
熊
本
県
出
身
者
の
後
援
を
得
な
が
ら
、
組
閣
工
作
に
取
り
か
か
っ
た
。
　
二
九
日
の
深
夜
、
清
浦
の
意
を
受
け
た
宗
像
が
原
敬
を
訪
ね
、
　
「
御
大
礼
を
終
り
国
防
問
題
を
解
決
し
た
る
後
は
政
友
会
に
譲
る
の
條
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巧
）
件
に
て
政
友
会
の
助
力
は
得
ら
れ
ま
じ
や
」
と
政
友
会
の
援
助
を
打
診
し
た
の
に
た
い
し
て
、
原
は
な
ん
ら
積
極
的
な
返
答
は
せ
ず
、
会
談
は
物
別
れ
に
終
っ
た
。
こ
う
し
て
、
清
浦
は
政
友
会
の
援
助
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
、
超
然
内
閣
の
方
向
で
組
閣
を
進
め
る
こ
と
に
な
ら
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
原
は
、
勿
論
、
清
浦
の
組
閣
に
は
反
対
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
三
〇
日
に
は
松
方
と
大
山
に
た
い
し
て
、
　
「
此
際
は
寧
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
山
本
に
優
詔
を
賜
は
り
、
内
閣
を
改
造
し
て
留
任
せ
し
め
ら
る
る
事
国
家
の
利
益
な
り
と
信
ず
」
と
の
申
し
入
れ
を
行
っ
た
。
ま
た
同
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
日
、
伊
東
巳
代
治
も
清
浦
が
訪
ね
て
き
た
と
き
、
　
「
政
党
に
依
ら
ず
し
て
内
閣
組
織
の
不
可
な
る
事
を
説
示
」
し
て
、
超
然
内
閣
に
反
対
の
意
向
を
示
し
て
い
た
。
　
こ
の
よ
う
な
超
然
内
閣
反
対
の
動
き
は
、
当
然
、
政
党
に
も
現
わ
れ
、
一
時
は
四
派
羅
政
友
会
・
同
志
会
・
国
民
党
・
中
正
会
目
が
連
合
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
　
第
二
次
大
隈
内
閣
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
し
て
反
対
の
決
議
を
な
そ
う
と
す
る
ま
で
に
話
し
合
い
が
進
ん
だ
が
、
同
志
会
が
政
権
の
近
い
の
を
予
想
し
て
、
脱
落
し
た
た
め
、
四
派
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）
連
合
の
決
議
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
だ
が
四
月
工
鷺
に
は
、
政
友
会
、
国
民
党
、
中
正
会
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
超
然
内
閣
反
対
の
決
議
を
　
　
（
欝
）
行
っ
た
。
　
こ
う
し
て
清
浦
超
然
内
閣
の
成
立
に
反
対
す
る
声
は
高
ま
っ
て
い
っ
た
が
、
清
浦
に
は
強
力
な
積
極
的
後
援
者
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
清
浦
が
熱
心
に
譲
欝
工
作
を
進
め
た
療
朱
、
奪
外
順
調
に
、
四
月
四
麟
ま
で
に
つ
ぎ
の
、
感
り
に
内
疋
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
内
蕃
ー
琶
宗
像
政
、
外
搬
大
臣
内
田
康
哉
、
大
蔵
大
巨
冠
井
く
貝
太
郎
、
司
法
大
臣
松
∵
致
．
農
苫
纂
大
臣
押
川
呵
無
，
、
文
部
大
ー
看
「
錬
二
郎
、
逓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
信
大
臣
田
健
治
郎
、
睡
年
大
臣
岡
市
之
助
。
以
上
の
う
ち
、
大
臣
経
験
者
は
内
曝
と
松
室
の
二
入
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
他
は
官
僚
出
身
の
初
入
爾
者
ぱ
か
り
で
あ
っ
た
の
で
、
世
人
は
こ
れ
を
「
次
官
内
閣
」
と
呼
ん
で
軽
蔑
し
た
の
で
〉
⇔
が
、
こ
れ
は
清
浦
の
無
力
を
示
す
も
　
　
　
　
　
（
濃
）
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
残
す
と
こ
ろ
は
、
海
軍
大
臣
の
選
定
の
み
と
な
っ
た
。
　
だ
が
こ
の
海
軍
大
臣
の
選
定
は
、
非
常
に
電
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。
由
本
内
閣
は
、
海
軍
充
夫
を
そ
の
最
重
点
施
策
と
し
て
、
大
正
三
年
度
予
算
に
巨
額
の
建
艦
費
を
計
上
し
て
い
た
が
、
シ
；
メ
ン
ス
事
件
を
契
機
と
し
て
海
軍
廓
清
問
題
が
起
こ
り
、
つ
い
に
は
貴
族
院
が
海
軍
偏
重
を
名
と
し
て
こ
の
予
算
を
削
減
す
る
に
い
た
り
、
衆
議
院
と
対
立
し
て
大
正
三
年
度
予
算
が
不
成
立
と
な
り
、
山
本
内
閣
は
こ
の
責
任
を
負
っ
て
、
総
辞
職
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
に
お
い
て
は
、
こ
の
事
後
処
理
を
ど
の
よ
う
な
海
軍
大
臣
を
し
て
行
わ
し
め
る
か
が
重
大
な
問
逡
で
あ
り
、
ま
た
し
か
も
、
海
軍
は
ほ
と
ん
ど
山
本
の
息
の
か
か
っ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
で
、
海
軍
大
臣
に
適
当
な
人
を
得
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
濤
浦
は
苦
心
の
す
え
、
第
一
艦
隊
司
令
長
宮
海
軍
中
将
加
藤
友
三
郎
に
白
羽
の
矢
を
た
て
、
四
月
四
欝
に
は
東
駅
に
招
致
し
て
、
海
軍
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
大
臣
の
就
任
を
交
渉
し
た
。
加
藤
は
諾
否
の
即
答
は
せ
ず
、
明
朝
ま
で
考
慮
い
た
し
た
い
と
述
べ
て
別
か
れ
、
海
軍
省
に
て
海
軍
大
臣
斉
藤
実
、
次
官
財
部
彪
ら
と
協
議
し
た
。
翌
五
β
も
諾
否
を
返
答
せ
ず
し
て
、
両
者
の
間
で
海
軍
充
実
予
算
の
う
ち
大
正
三
年
度
割
額
九
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
○
万
円
に
つ
い
て
責
任
支
出
と
す
る
か
、
臨
時
議
会
を
開
い
て
決
定
す
る
か
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
た
が
、
ま
と
ま
ら
ず
、
六
日
に
は
加
藤
は
、
左
の
入
閣
条
件
を
提
示
し
た
。
「
一
、
臨
時
議
会
を
開
き
、
海
軍
補
充
計
画
年
度
割
九
百
五
十
万
円
は
固
よ
り
、
更
に
新
要
求
の
補
充
計
画
に
就
い
て
も
、
此
の
際
貫
徹
を
期
す
る
こ
と
。
　
二
、
若
し
こ
れ
を
不
可
と
せ
ば
、
責
任
支
出
と
し
て
、
九
百
五
十
万
円
の
補
充
費
を
支
出
す
る
こ
と
。
」
　
こ
の
よ
う
な
条
件
に
た
い
し
て
清
浦
は
、
大
蔵
大
臣
内
定
者
荒
井
と
協
議
し
て
、
海
軍
充
実
計
画
に
つ
い
て
は
、
内
閣
と
し
て
財
政
の
許
す
範
囲
内
に
お
い
て
、
で
き
る
だ
け
実
現
に
努
力
す
る
こ
と
と
し
て
、
ぜ
ひ
入
閣
を
承
諾
し
て
欲
し
い
と
答
え
、
加
藤
の
譲
歩
を
求
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勉
）
た
。
清
浦
側
と
し
て
は
、
当
時
、
臨
時
議
会
を
開
く
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
責
任
支
出
は
憲
法
違
反
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
加
藤
は
あ
く
ま
で
も
譲
歩
せ
ず
、
つ
い
に
同
日
、
入
閣
辞
退
を
申
し
出
る
に
い
た
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
そ
こ
で
清
浦
は
、
加
藤
と
斉
藤
海
相
に
後
任
選
定
を
依
頼
し
た
が
、
　
「
何
人
も
加
藤
同
様
な
ら
ん
」
と
断
っ
た
た
め
に
、
同
夜
、
組
閣
を
辞
退
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
、
翌
七
日
に
は
大
命
を
辞
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
清
浦
超
然
内
閣
は
つ
い
に
不
成
立
に
終
わ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
世
人
か
ら
「
清
浦
流
産
内
閣
」
あ
る
い
は
「
鰻
香
内
閣
」
と
呼
ば
れ
た
。
　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
元
老
山
県
の
期
待
を
受
け
た
清
浦
が
、
熱
心
に
組
閣
を
進
め
、
あ
と
一
歩
と
い
う
と
こ
ろ
で
組
閣
で
き
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
か
っ
た
の
は
、
勿
論
、
溝
浦
の
無
力
の
せ
い
で
あ
り
、
同
時
に
元
老
の
政
治
力
の
低
下
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
　
第
二
次
大
隈
内
閣
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
が
、
内
閣
不
成
立
の
直
接
の
原
因
と
な
っ
た
加
藤
の
海
軍
大
臣
辞
退
の
背
後
に
は
、
斉
藤
が
お
り
、
山
本
が
い
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
の
流
産
は
、
海
軍
の
「
同
盟
罷
業
」
の
結
果
で
あ
り
、
山
本
の
山
県
に
た
い
す
る
復
讐
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
き
ら
に
ま
た
清
浦
内
閣
を
不
成
立
に
追
い
こ
ん
だ
、
い
ま
一
つ
の
も
の
は
、
原
翼
政
友
会
が
、
当
然
、
山
本
縫
政
友
会
内
閣
の
継
続
か
、
原
鷲
政
友
会
内
閣
の
成
立
か
を
望
ん
で
、
清
浦
内
閣
の
成
立
に
手
を
か
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
勿
論
．
原
蕪
政
友
会
と
し
て
は
．
清
浦
内
閣
の
成
立
に
手
を
か
す
こ
と
が
．
世
入
の
悪
評
を
一
膚
高
め
．
将
来
不
利
な
立
場
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
く
鵜
煮
に
な
る
礁
と
を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
元
老
政
治
の
継
続
．
清
浦
超
然
内
閣
の
不
成
頑
、
山
本
閥
を
申
心
と
す
る
海
軍
の
ス
ト
ラ
イ
キ
、
原
雛
政
友
会
の
非
協
力
．
民
衆
勢
力
の
台
頭
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の
政
治
状
況
は
、
一
体
な
に
菱
生
み
だ
す
こ
と
紅
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵠
）
　
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
第
二
次
大
隈
内
閣
の
成
立
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
（
亙
）
　
こ
の
総
辞
職
の
過
程
に
つ
い
て
は
．
拙
稿
「
第
一
次
山
本
内
閣
と
政
党
し
（
二
完
）
「
東
洋
法
学
」
（
東
洋
大
学
法
学
会
）
二
二
巻
一
号
所
収
　
　
　
　
参
照
。
　
　
（
2
）
　
「
第
一
次
桂
内
闘
以
後
は
元
老
た
ち
は
政
変
に
あ
た
っ
て
は
適
当
と
考
え
る
彼
ら
以
外
の
も
の
を
後
継
首
相
に
奏
薦
し
．
そ
の
も
の
の
作
っ
　
　
　
　
た
内
閣
に
対
し
て
後
見
の
役
割
を
演
ず
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
．
今
後
の
歴
代
の
内
閣
は
元
老
た
ち
と
連
絡
を
保
ち
．
重
要
な
　
　
　
　
政
治
的
決
定
を
行
う
よ
う
な
場
合
に
は
あ
ら
か
じ
め
元
老
た
ち
の
諒
解
．
岡
意
を
求
め
．
ま
た
元
老
た
ち
の
側
も
内
閣
の
施
政
に
対
し
て
種
々
　
　
　
　
勧
告
、
干
渉
を
試
み
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
世
上
か
ら
い
わ
ゆ
る
元
老
政
治
と
よ
ば
れ
た
も
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
な
お
、
大
正
五
年
に
　
　
　
　
西
園
寺
公
望
（
公
卿
出
身
）
が
元
老
に
列
せ
ら
れ
る
ま
で
は
、
元
老
は
す
べ
て
薩
摩
藩
ま
た
は
長
州
藩
の
出
身
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
従
っ
て
　
　
　
　
　
『
元
老
政
治
無
は
一
面
に
お
い
て
．
維
新
以
来
の
藩
閥
勢
力
に
よ
る
政
治
支
配
の
変
容
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
　
岡
義
武
「
山
県
有
朋
」
八
（
3
）
（
4
）
（
5
）
（
6
）
（
7
）
（
8
）
（
9
）
（
沁
）
（
n
）
（
携
）
（
13
）
（
M
）
（
妬
）
（
掲
）
（
葺
）
（
娼
）
（
扮
）
（
2
0
）
（
瓢
）
六
～
七
頁
参
照
。
　
原
奎
一
郎
編
「
原
敬
日
記
」
（
福
村
出
版
）
三
巻
　
大
正
三
年
三
月
二
四
日
参
照
。
　
岡
義
武
　
前
掲
　
一
〇
九
頁
参
照
。
　
田
健
治
郎
の
日
記
大
正
三
年
三
月
一
二
日
の
項
。
大
久
保
利
謙
「
日
本
全
史
」
1
0
　
近
代
璽
　
八
○
頁
参
照
。
　
前
田
蓮
山
「
歴
代
内
閣
物
語
」
（
下
）
　
六
〇
～
三
頁
参
照
。
　
小
谷
保
太
郎
編
「
観
樹
将
軍
回
顧
録
」
四
二
～
二
頁
参
照
。
　
「
原
敬
日
記
」
三
巻
　
大
正
三
年
三
月
一
三
臼
参
照
。
　
前
田
蓮
山
　
前
掲
（
下
）
六
三
頁
参
照
。
山
県
は
後
継
と
し
て
「
灰
色
の
内
閣
」
（
超
然
内
閣
で
も
な
く
、
政
党
内
閣
で
も
な
い
）
を
考
え
て
お
り
、
そ
れ
は
清
浦
内
閣
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
原
敬
日
記
」
三
巻
　
大
正
三
年
三
月
二
八
日
参
照
。
　
田
健
治
郎
の
日
記
　
大
正
三
年
三
星
三
日
の
項
。
大
久
保
利
謙
　
前
掲
　
八
一
頁
参
照
。
　
田
健
治
郎
の
日
記
　
大
正
三
年
三
旦
三
臼
の
項
。
大
久
保
利
謙
　
前
掲
　
八
一
頁
参
照
。
　
「
原
敬
日
記
」
三
巻
　
大
正
三
年
三
月
二
九
日
参
照
。
　
田
健
治
郎
の
日
記
　
大
正
三
年
三
旦
三
日
の
項
。
大
久
保
利
謙
　
前
掲
　
八
一
頁
参
照
。
　
徳
富
猪
一
郎
監
修
「
伯
爵
清
浦
奎
吾
伝
」
下
巻
　
一
七
六
頁
参
照
。
　
「
原
敬
日
記
」
三
巻
　
大
正
三
年
三
月
二
九
日
参
照
。
　
「
原
敬
日
記
」
三
巻
　
大
正
三
年
三
月
三
〇
日
参
照
。
　
「
原
敬
日
記
」
三
巻
　
大
正
三
年
三
月
三
〇
日
参
照
。
　
「
原
敬
日
記
」
三
巻
　
大
正
三
年
四
月
一
日
参
照
。
　
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
大
正
三
年
四
月
三
日
参
照
。
　
「
伯
爵
清
浦
奎
吾
伝
」
下
巻
　
一
七
六
頁
参
照
。
　
前
田
蓮
山
　
前
掲
（
下
）
六
七
～
八
頁
参
照
。
な
お
内
田
は
同
郷
と
い
う
関
係
か
ら
、
ま
た
岡
中
将
は
山
県
の
厳
命
で
承
諾
し
た
。
林
田
亀
太
郎
「
日
本
政
党
史
」
下
巻
　
二
二
二
頁
参
照
。
東
洋
法
学
三
五
（
2
）
（
2
3
）
（
璽
）
（
鋳
）
（
2
6
）
（
貿
）
（
器
）
（
2
9
）
（
30
）
第
二
次
大
濃
内
閣
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
こ
の
交
渉
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
　
「
伯
爵
清
浦
奎
吾
伝
」
下
巻
　
一
七
七
～
一
八
七
頁
参
照
。
　
「
予
備
費
ノ
使
用
ハ
本
条
（
大
日
本
帝
園
憲
法
第
六
十
九
条
）
及
憲
法
第
六
十
四
条
二
於
テ
認
メ
タ
ル
所
ナ
レ
ト
モ
国
庫
剰
余
金
ノ
支
出
ハ
憲
法
二
於
テ
直
接
之
ヲ
認
メ
タ
ル
規
定
ナ
キ
ヲ
以
テ
此
ノ
剰
余
金
支
出
力
違
憲
ナ
リ
ヤ
否
皿
付
従
来
学
者
及
政
治
家
ノ
間
．
一
論
争
セ
ラ
レ
タ
リ
剰
余
金
支
出
力
違
憲
ニ
ア
ラ
ス
ト
ス
ル
理
由
ハ
予
算
面
二
計
上
シ
タ
ル
予
備
費
ノ
金
額
ハ
假
リ
．
皿
数
学
ヲ
挙
ケ
タ
ル
囲
一
止
り
其
ノ
数
額
二
限
定
ス
ル
ノ
意
義
ニ
ア
ラ
ス
従
テ
其
ノ
不
足
ス
ル
場
合
二
剰
余
金
ヲ
以
テ
之
ヲ
補
充
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ケ
ス
ト
謂
フ
、
一
ア
リ
併
シ
予
算
面
、
・
．
計
上
シ
タ
ル
金
額
ヲ
無
視
シ
其
ノ
不
足
ス
ル
場
合
晶
剰
余
鍛
ヲ
予
備
費
ト
看
倣
シ
会
計
法
ノ
第
二
予
櫨
金
同
様
二
支
出
ス
ル
コ
ト
ノ
不
当
ナ
ル
コ
ト
勿
論
ナ
リ
故
畿
近
年
剰
余
．
蕪
ノ
支
出
讐
貴
任
支
出
ト
名
ツ
ク
ル
輔
　
至
レ
騨
（
会
計
法
第
二
十
六
桑
、
、
藻
伊
照
ご
。
清
水
澄
「
逐
箋
、
．
艀
瞬
試
法
憲
蚕
｝
匠
○
薫
～
六
頁
参
照
娘
な
お
．
こ
の
門
．
雇
が
発
生
し
た
大
正
三
年
に
は
ま
だ
．
こ
の
会
討
法
（
大
薫
一
〇
雑
公
奮
）
は
制
定
さ
れ
畔
覧
い
な
か
㌻
た
、
　
「
臨
時
議
会
は
緊
耀
、
己
む
を
得
ざ
る
臨
時
の
支
出
を
要
す
る
蠣
合
の
他
．
之
翔
力
臓
集
す
べ
・
評
ご
も
の
に
あ
ら
ず
．
（
中
略
）
今
懸
の
如
滋
鱒
数
年
に
渉
る
継
続
費
に
就
き
．
臨
騒
，
麟
会
・
、
覆
集
す
為
如
き
は
．
儲
誌
の
性
質
上
よ
り
見
て
．
不
可
な
る
の
み
な
、
ら
ず
．
政
界
の
現
状
に
照
ら
す
も
。
臨
時
擁
譲
会
の
開
会
は
．
徒
ら
に
粉
擾
を
酸
す
」
過
ぎ
ず
し
て
．
海
軍
の
臼
晦
夢
、
逢
す
る
．
∀
ブ
ご
は
で
き
な
い
鮎
｝
．
湾
浦
は
考
、
一
撫
駄
い
ね
勲
「
伯
欝
湾
浦
奎
吾
伝
」
一
八
単
～
三
胃
ノ
照
。
　
「
原
敬
鑓
一
記
」
三
巻
　
ふ
八
．
正
三
年
四
月
六
繊
漁
ゆ
昭
酬
。
　
「
当
時
新
闘
記
者
に
対
し
て
．
一
寸
し
た
冗
談
口
を
鷺
っ
て
．
鰻
署
内
閣
な
ど
と
呼
ば
れ
て
居
た
も
の
だ
。
プ
〆
、
れ
は
斯
慰
ぼ
、
違
申
が
う
る
き
い
や
う
に
、
組
閣
は
ま
だ
か
ま
だ
か
と
鷺
っ
て
・
一
澱
縫
毎
時
攻
め
立
て
る
の
で
『
さ
う
だ
ね
．
ま
プ
大
和
田
（
有
名
な
鰻
屋
）
の
前
藷
ρ
近
っ
て
屠
る
や
う
な
も
の
で
．
匂
ひ
だ
け
は
す
る
が
．
御
膳
立
て
は
な
か
な
か
来
な
い
わ
い
』
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
丘
鴇
た
の
が
原
閃
だ
．
」
　
と
清
浦
は
述
べ
て
い
る
。
　
「
拍
爵
清
浦
奎
吾
伝
」
一
九
二
頁
参
照
、
　
「
元
来
溝
浦
子
其
人
は
政
党
に
何
等
目
係
を
有
せ
ず
．
口
ら
進
ん
で
之
に
援
助
冷
、
求
め
ん
と
も
せ
ず
．
所
謂
超
然
主
義
の
既
に
時
勢
に
伴
は
ぎ
る
こ
と
甚
し
き
を
知
ら
ず
．
寧
ろ
之
を
以
て
特
色
と
為
せ
る
も
の
の
如
し
、
」
。
小
林
雄
吉
「
立
憲
政
友
会
史
」
三
凄
　
八
六
〇
頁
参
照
。
　
田
健
治
郎
の
日
記
　
大
正
三
年
四
月
六
鐵
、
大
久
保
利
醸
涛
掲
　
八
二
頁
孝
照
。
　
前
田
蓮
山
　
前
掲
（
下
）
六
九
頁
参
照
。
　
「
山
本
及
原
等
は
天
下
の
大
裁
、
が
厩
に
非
な
）
に
気
附
か
ず
．
収
め
て
讐
用
と
倣
す
可
、
噛
・
清
浦
内
澗
冷
、
．
未
成
に
殺
し
て
、
逆
転
、
摩
、
待
ち
構
へ
た
り
。
然
る
に
大
勢
は
後
戻
り
せ
ず
し
て
．
前
進
し
た
り
、
逆
転
せ
ず
し
て
、
順
転
し
た
り
、
清
浦
内
閣
を
賛
成
し
た
る
者
は
、
清
浦
の
麗
囲
に
群
り
た
る
同
奥
味
以
外
に
は
、
殆
ん
ど
何
者
も
あ
ら
ざ
り
し
也
。
さ
れ
ど
其
の
不
能
成
立
の
理
由
に
至
り
て
は
、
寧
ろ
清
浦
に
同
情
し
て
、
其
の
妨
害
者
に
対
す
る
、
憎
悪
、
嫌
忌
の
念
を
激
烈
な
ら
し
め
た
る
者
、
酒
々
皆
な
是
な
り
き
。
及
ち
山
本
一
派
、
及
び
政
友
会
は
、
之
が
為
め
に
愈
々
天
下
の
政
権
を
し
て
、
自
個
よ
り
離
隔
せ
し
め
た
り
。
此
の
如
く
し
て
、
問
題
は
清
浦
対
政
友
会
に
あ
ら
ず
し
て
、
大
隈
対
政
友
会
た
ら
し
め
た
り
。
均
し
く
是
れ
敵
な
る
も
、
清
浦
を
敵
と
す
る
は
、
大
隈
を
敵
と
す
る
に
執
與
れ
。
況
や
清
浦
は
、
未
た
必
ず
し
も
政
友
会
の
敵
な
ら
ぎ
る
を
や
。
」
徳
富
猪
一
郎
「
大
正
政
局
史
論
」
二
三
三
頁
参
照
。
三
第
二
次
大
隈
内
閣
の
成
立
　
前
述
の
よ
う
に
、
徳
川
が
辞
退
し
、
清
浦
も
ま
た
辞
す
る
に
い
た
っ
て
、
後
継
候
補
選
定
の
た
め
の
元
老
会
議
が
ま
た
も
や
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
選
定
の
方
向
は
三
つ
し
か
な
か
っ
た
。
　
一
つ
は
、
薩
長
藩
閥
の
頂
点
に
た
つ
元
老
が
み
ず
か
ら
組
閣
に
当
る
か
、
二
つ
に
は
、
山
本
疑
政
友
会
内
閣
を
復
帰
さ
せ
る
か
、
三
つ
に
は
、
京
都
に
滞
在
し
て
い
る
西
園
寺
公
望
を
招
く
か
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
三
案
と
も
に
実
現
の
可
能
性
は
な
か
っ
た
。
　
「
元
老
は
大
正
の
政
変
以
来
、
特
に
臆
病
風
に
冒
さ
れ
、
自
か
ら
挺
身
す
る
勇
気
な
し
。
さ
り
と
て
山
本
等
を
復
帰
せ
し
め
ん
乎
。
天
下
騒
然
、
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
論
紛
然
、
恐
ら
く
は
底
止
す
る
所
を
知
ら
ぎ
ら
ん
と
す
。
」
「
然
も
西
園
寺
は
、
未
た
違
勅
の
看
板
撤
せ
ら
れ
ぎ
る
也
。
し
　
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
元
老
会
議
は
、
そ
の
議
論
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
後
継
を
推
薦
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
現
わ
れ
た
の
が
、
元
老
井
上
馨
で
あ
っ
た
。
　
井
上
は
当
時
、
半
身
不
随
の
身
を
興
津
（
静
岡
県
）
の
別
邸
で
養
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
元
老
会
議
の
召
集
が
あ
っ
た
と
き
、
欠
席
す
　
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
　
第
二
次
大
際
内
閣
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
同
時
に
、
望
月
小
太
郎
を
し
て
山
県
ら
元
老
に
、
後
継
侯
補
と
し
て
大
隈
璽
信
を
推
す
の
を
も
っ
と
も
至
当
と
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
る
と
い
う
意
見
を
す
で
に
伝
え
て
い
た
。
だ
が
こ
の
意
見
は
こ
れ
ま
で
の
元
老
会
議
で
は
実
を
結
ば
ず
に
終
わ
っ
て
い
た
が
、
清
浦
が
辞
退
す
る
に
い
た
っ
て
、
井
上
が
決
然
と
し
て
そ
の
実
現
に
乗
り
だ
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
井
上
が
大
隈
を
推
薦
し
よ
う
と
し
た
主
な
理
由
は
、
第
一
に
は
．
大
正
政
変
、
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
な
ど
を
通
じ
て
、
薩
長
藩
閥
打
破
の
機
運
が
非
常
三
講
ま
っ
て
き
て
お
与
．
し
た
が
っ
て
、
蚕
門
　
申
心
す
る
元
老
に
よ
る
超
然
内
閣
は
世
論
を
無
視
し
．
時
代
の
流
れ
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
肇
て
、
そ
の
成
避
は
到
底
か
ぼ
つ
か
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
、
轡
轡
一
に
、
そ
れ
で
は
衆
議
院
の
第
一
党
で
あ
る
政
友
会
を
し
て
内
門
ぐ
組
織
せ
し
む
べ
き
か
と
い
う
に
．
こ
れ
も
井
上
の
断
じ
て
採
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
．
む
し
ろ
政
友
会
を
打
破
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
．
井
上
は
、
政
友
会
は
伊
藤
博
文
や
井
上
ら
の
尽
力
に
よ
ひ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
衆
議
院
に
お
け
る
多
数
を
た
の
ん
で
次
第
に
杖
暴
と
な
り
、
殊
に
大
正
政
変
で
は
憲
政
擁
謹
連
動
の
主
動
力
と
な
っ
て
桂
内
閣
（
長
州
閥
）
を
倒
し
、
ブ
．
秘
の
直
後
．
薩
摩
閥
の
出
本
と
手
を
結
ん
で
内
閣
を
組
織
す
る
よ
う
な
変
節
を
あ
え
て
し
、
そ
の
な
す
と
こ
ろ
は
自
党
の
利
益
の
み
を
考
、
ん
、
国
家
の
利
益
の
増
進
は
顧
み
ず
、
そ
の
党
弊
は
い
ま
や
地
方
行
政
に
ま
で
浸
潤
し
、
ま
さ
に
そ
の
堕
落
は
き
わ
ま
っ
て
い
る
と
痛
憤
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
井
上
は
、
大
隈
以
外
に
適
任
者
は
い
な
い
と
考
え
、
強
力
に
ま
た
熱
烈
に
推
薦
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
そ
こ
で
四
月
七
臓
、
清
浦
が
大
命
を
辞
退
す
る
と
、
そ
の
鷺
、
病
身
を
お
し
て
興
津
の
別
邸
を
出
て
、
東
京
へ
帰
り
、
翌
八
臼
に
は
井
上
邸
に
山
県
、
松
方
ら
を
招
い
て
協
議
し
た
。
井
上
は
大
隈
推
薦
の
決
意
を
述
べ
、
賛
成
を
求
め
た
。
山
県
と
松
方
は
過
去
か
ら
の
い
き
き
つ
か
ら
大
隈
に
多
少
難
色
を
示
し
た
が
、
清
浦
を
推
薦
し
て
失
敗
し
た
マ
任
も
あ
っ
て
、
結
局
同
意
し
、
過
去
の
感
情
を
一
掃
し
て
大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
隈
を
推
す
こ
と
に
ほ
ぼ
内
定
し
た
の
で
あ
る
。
　
九
日
に
は
昭
憲
皇
太
后
危
篤
（
実
は
崩
御
）
の
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
一
〇
黛
に
宮
申
に
四
元
老
が
集
ま
り
、
元
老
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
井
上
の
発
議
に
よ
っ
て
大
隈
推
薦
を
異
議
な
く
決
定
し
た
が
、
元
老
た
ち
は
、
日
頃
、
立
憲
政
治
の
理
想
を
論
じ
、
元
老
や
藩
閥
を
攻
撃
し
て
や
ま
な
い
大
隈
を
警
戒
し
て
、
推
薦
の
手
続
き
を
慎
重
に
し
、
ま
ず
井
上
か
ら
大
隈
に
交
渉
し
て
、
大
隈
の
意
向
を
尋
ね
る
こ
　
　
　
　
（
5
）
と
に
な
っ
た
。
　
そ
こ
で
同
じ
日
、
井
上
は
早
速
大
隈
を
招
致
し
、
そ
の
意
向
を
尋
ね
る
の
に
き
き
だ
っ
て
、
元
老
間
で
同
意
を
み
て
い
る
国
策
上
の
意
見
（
そ
れ
は
す
な
わ
ち
井
上
の
意
見
で
あ
る
が
）
に
大
隈
が
同
意
す
る
な
ら
ば
、
元
老
た
ち
と
協
議
し
た
う
え
で
、
大
隈
を
推
薦
し
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
と
思
う
と
前
置
き
し
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
元
老
の
意
見
に
同
意
す
る
な
ら
ば
、
推
薦
し
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
非
常
に
慎
重
な
態
度
で
臨
み
、
つ
ぎ
に
こ
の
国
策
上
の
意
見
に
つ
い
て
、
井
上
は
非
常
に
熱
心
に
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
（
7
）
　
井
上
の
意
見
に
つ
い
て
、
い
ま
そ
の
主
要
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
　
e
　
井
上
の
持
論
で
あ
る
官
営
民
業
圧
迫
論
。
　
口
　
外
交
は
日
英
同
盟
を
基
本
と
し
、
そ
の
他
に
ロ
シ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
と
も
親
密
に
提
携
し
て
、
中
国
の
保
全
を
な
す
こ
と
を
も
っ
て
、
外
交
の
基
礎
と
な
す
こ
と
。
　
日
　
こ
の
外
交
方
針
に
も
と
づ
い
て
、
国
防
計
画
を
た
て
る
べ
き
で
あ
り
、
国
防
に
つ
い
て
は
、
陸
軍
と
海
軍
を
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
さ
せ
な
い
で
、
相
互
の
関
係
を
密
接
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
国
防
会
議
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。
　
四
　
国
防
計
画
に
は
強
い
財
政
的
基
礎
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
陸
軍
の
二
個
師
団
増
設
や
海
軍
の
充
実
な
ど
の
国
防
計
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
　
第
二
次
大
隈
内
閣
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
画
は
一
二
年
延
期
し
て
も
よ
ろ
し
い
が
、
人
民
の
負
担
を
軽
く
し
た
後
、
陸
海
一
致
の
方
向
で
行
う
必
要
が
あ
る
。
　
㊨
　
政
党
の
弊
害
が
申
央
の
み
な
ら
ず
地
方
に
も
及
ん
で
お
り
、
殊
に
政
友
会
の
横
暴
は
容
易
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
政
友
会
に
大
打
撃
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
井
上
は
、
こ
の
政
友
会
征
伐
を
非
常
に
強
調
し
た
。
　
こ
の
よ
う
な
井
上
の
意
見
に
た
い
し
て
、
大
隈
も
い
つ
の
間
に
か
そ
の
ぺ
！
ス
に
巻
き
こ
ま
れ
て
し
ま
い
、
井
上
の
意
見
に
同
調
し
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
稗
成
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
、
そ
こ
で
井
上
が
大
ト
の
洋
起
を
う
な
が
し
た
と
こ
ろ
、
大
隈
は
、
老
令
と
隻
脚
不
自
由
を
理
由
と
し
て
、
こ
の
際
、
同
志
会
総
理
加
嵯
騨
明
を
推
欝
し
た
い
し
上
応
辞
退
し
た
が
、
井
上
は
．
加
藤
で
は
こ
b
時
梅
を
処
理
し
う
る
見
込
が
な
い
と
し
て
、
ぜ
ひ
大
隈
が
首
相
を
引
き
受
け
、
加
藤
を
外
相
と
し
て
援
助
さ
せ
た
ら
よ
か
ろ
う
と
勧
め
た
の
で
、
大
隈
も
つ
い
に
井
上
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
倉
）
慰
思
に
従
い
．
推
薦
を
受
諾
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
元
老
．
殊
に
井
上
は
．
国
策
上
の
意
見
を
同
意
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
．
や
が
て
成
立
す
べ
き
大
隈
内
閣
の
施
政
に
枠
を
は
め
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
後
見
役
と
し
て
の
地
位
に
つ
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
　
き
ら
に
翌
二
鷺
に
は
、
井
上
は
加
藤
を
も
呼
び
よ
せ
、
大
隈
と
の
会
談
に
つ
い
て
語
り
、
元
老
が
一
致
し
て
大
隈
を
推
す
考
え
で
あ
る
か
ら
．
大
隈
を
輔
佐
し
て
、
各
方
面
と
の
連
絡
を
は
か
り
、
広
く
入
材
を
網
羅
す
る
心
得
を
も
っ
て
や
っ
て
も
ら
い
た
い
と
希
望
し
た
。
加
藤
は
「
自
分
ノ
考
ヘ
ハ
貴
族
院
ヘ
モ
交
渉
シ
テ
ト
思
マ
ス
コ
ト
ハ
、
漣
モ
今
日
政
党
内
閣
ト
云
フ
タ
所
ガ
、
畢
境
事
実
ヲ
申
セ
バ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎗
）
無
政
党
デ
、
各
派
カ
ラ
集
メ
テ
混
合
物
ヲ
作
ル
ト
云
フ
ヨ
リ
外
ハ
ゴ
ザ
リ
マ
セ
ヌ
」
と
答
え
た
。
な
お
井
上
は
外
交
、
特
に
対
中
国
外
交
に
つ
い
て
も
注
意
を
う
な
が
し
た
．
　
こ
う
し
て
大
隈
内
閣
は
、
加
藤
が
副
総
理
格
と
し
て
入
門
す
る
こ
と
に
な
り
、
同
志
会
を
申
心
と
す
る
準
加
藤
内
閣
の
方
向
で
成
立
す
る
可
能
性
が
で
て
き
た
。
ま
た
人
材
を
網
羅
す
る
よ
う
希
望
さ
れ
た
こ
と
は
、
政
党
出
身
者
（
非
政
友
三
派
連
合
）
の
み
の
内
閣
、
す
な
わ
ち
政
党
内
閣
で
は
な
く
、
各
方
面
鮭
貴
族
院
や
官
僚
な
ど
翼
か
ら
も
入
閣
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
混
合
内
閣
と
し
て
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
井
上
が
こ
の
よ
う
に
大
隈
の
み
な
ら
ず
加
藤
の
意
向
を
も
た
だ
し
た
う
え
で
、
二
一
日
に
は
大
隈
を
招
い
て
元
老
会
議
が
開
か
れ
、
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
の
意
思
を
確
認
し
た
の
ち
、
正
式
に
大
隈
を
推
薦
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
翌
一
三
日
に
は
大
隈
に
組
閣
の
大
命
が
降
っ
た
の
で
あ
る
。
　
か
く
て
い
よ
い
よ
、
元
老
の
意
向
を
受
け
た
大
隈
が
組
閣
に
乗
り
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
当
時
の
大
隈
側
の
状
況
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
大
隈
は
明
治
四
〇
年
一
月
二
〇
日
の
憲
政
本
党
大
会
に
お
い
て
、
総
理
の
地
位
を
追
わ
れ
る
よ
う
に
辞
任
し
て
か
ら
は
、
事
実
上
政
界
　
　
　
　
（
1
2
）
か
ら
は
引
退
し
て
い
た
が
、
「
政
治
は
余
の
生
命
な
り
。
縦
令
諸
君
が
余
を
退
く
る
も
、
余
の
活
動
す
る
天
地
は
日
本
到
る
所
に
在
り
決
し
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
て
政
治
を
止
め
ず
」
と
し
て
、
そ
の
後
は
、
早
稲
田
の
宏
壮
な
邸
宅
に
あ
っ
て
日
々
内
外
の
訪
客
を
引
見
し
て
、
政
治
、
外
交
を
は
じ
め
百
般
の
問
題
に
つ
い
て
談
論
風
発
、
怪
気
焔
を
あ
げ
て
い
た
。
し
か
も
新
聞
・
雑
誌
の
記
者
た
ち
と
の
会
談
を
非
常
に
好
み
、
し
た
が
っ
て
そ
の
客
間
は
記
者
た
ち
が
た
え
ず
出
入
り
し
、
大
隈
の
主
張
は
常
に
新
聞
・
雑
誌
を
に
ぎ
わ
し
た
。
ま
た
大
隈
は
旅
行
を
好
み
、
隻
脚
を
も
も
の
と
も
せ
ず
、
各
地
に
赴
い
て
演
説
を
行
い
、
聴
衆
を
沸
か
せ
、
嘱
采
を
浴
び
た
。
こ
の
よ
う
に
政
治
を
論
ず
る
場
合
に
は
、
常
に
立
憲
政
治
の
完
成
の
必
要
を
力
説
し
、
元
老
・
藩
閥
を
攻
撃
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
大
隈
の
名
は
世
人
に
印
象
づ
け
ら
れ
つ
づ
け
、
久
し
き
に
わ
た
る
政
治
家
と
し
て
の
逆
境
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
高
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
意
気
軒
昂
、
気
焔
あ
た
る
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鍛
）
か
ら
ざ
る
大
隈
の
姿
は
、
世
人
の
間
に
同
情
を
交
え
た
一
種
の
人
気
を
獲
得
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
　
第
二
次
大
隈
内
閣
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
大
隈
は
前
述
の
よ
う
に
、
弐
、
蘭
政
本
党
総
理
辞
退
後
も
、
政
治
ど
や
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
桂
太
郎
が
同
志
会
を
結
成
し
て
、
大
正
二
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
距
三
月
一
六
獄
、
大
隈
ち
誘
ね
て
接
近
し
て
き
て
か
ら
、
大
隈
と
同
志
会
と
の
問
に
は
提
携
関
係
が
成
立
し
、
大
隈
は
「
政
友
会
は
今
や
其
の
覚
弊
極
度
に
達
し
、
覆
立
出
来
ざ
る
程
に
堕
落
せ
り
こ
「
吾
輩
が
桂
公
を
麟
屓
に
す
れ
ば
、
世
間
に
て
は
臭
い
と
宏
ふ
が
、
云
は
れ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
）
も
何
で
も
構
は
ぬ
。
何
う
し
て
も
政
友
会
を
打
潰
す
べ
し
。
」
　
と
同
志
会
の
側
に
立
っ
て
、
政
友
会
を
激
し
く
攻
撃
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
大
隈
と
同
志
瓜
．
幽
と
の
鷹
係
は
、
　
「
漸
次
親
密
に
赴
き
、
鋳
と
な
く
彼
は
逆
ま
に
桂
の
遠
産
を
相
続
し
つ
＼
あ
る
か
の
如
き
鳶
あ
り
し
も
、
是
亦
新
米
の
政
党
が
．
大
轄
莉
用
し
た
る
に
遇
ぎ
ざ
り
し
也
。
さ
れ
ば
彼
を
早
稲
田
よ
り
喚
び
起
し
て
、
廟
堂
の
上
に
壷
、
て
ん
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴛
）
す
る
が
如
き
ぱ
．
一
一
三
の
罐
士
は
姑
ら
く
置
き
．
天
下
何
人
も
之
を
可
能
的
事
夫
と
し
て
、
予
期
せ
ざ
り
し
也
。
」
　
こ
の
よ
う
に
大
隈
に
は
、
猛
独
唇
な
人
気
は
あ
っ
た
が
．
政
権
へ
の
チ
ャ
ン
ス
は
到
底
巡
肇
て
鑑
な
い
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鱈
〉
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
再
び
巡
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
隈
プ
匹
と
っ
て
は
ま
き
に
突
然
の
奇
遇
で
あ
っ
た
が
．
前
述
の
よ
う
に
、
清
浦
超
然
内
閣
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
元
老
た
ち
が
、
政
友
会
を
激
し
く
攻
撃
し
．
ま
た
世
間
に
人
気
の
あ
る
大
隈
を
利
用
し
て
、
政
友
会
を
退
治
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
こ
の
奇
遇
を
生
ん
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
港
、
れ
で
は
な
ぜ
大
隈
が
、
元
老
た
ち
に
同
調
し
．
妥
協
し
て
ま
で
、
こ
の
奇
遇
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
勿
論
、
大
隈
も
β
頃
の
抱
負
経
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
婚
）
論
を
少
し
で
も
実
現
で
き
る
と
期
待
し
た
に
ち
が
い
な
い
と
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
大
隈
の
老
躯
に
依
然
と
し
て
激
し
く
燃
え
つ
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
け
て
い
た
権
力
へ
の
欲
望
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
こ
う
し
て
大
隈
は
い
よ
い
よ
政
界
へ
返
り
咲
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
一
六
年
ぶ
り
の
組
閣
は
世
上
か
ら
も
大
歓
迎
を
も
っ
て
む
か
え
ら
れ
、
い
わ
ば
、
巨
大
な
大
隈
ブ
ー
ム
を
捲
き
お
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
四
月
一
二
日
に
は
全
国
記
者
連
合
大
会
が
開
か
れ
、
そ
の
大
会
を
代
表
し
て
、
黒
岩
周
六
（
万
朝
報
社
長
）
ら
四
人
が
大
隈
に
書
面
を
提
出
し
、
　
「
今
回
山
本
内
閣
ノ
倒
壊
二
隣
シ
テ
、
時
局
ヲ
収
拾
シ
テ
、
立
憲
政
治
ノ
基
礎
ヲ
確
立
ス
ル
者
、
閣
下
ヲ
措
テ
外
二
其
人
ナ
キ
ハ
天
下
ノ
公
論
ナ
リ
、
故
二
大
命
降
下
ト
共
二
、
閣
下
力
速
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瓢
）
二
内
閣
ヲ
組
織
シ
テ
、
天
下
ノ
輿
望
二
副
ワ
レ
タ
キ
ハ
我
等
ノ
切
望
ス
ル
所
ナ
リ
、
」
　
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
民
衆
の
感
情
を
代
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
、
一
方
で
元
老
の
意
思
に
拘
束
さ
れ
な
が
ら
、
他
方
で
民
衆
や
新
聞
記
者
な
ど
の
絶
大
な
声
援
を
受
け
な
が
ら
、
そ
の
組
閣
工
作
は
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
大
隈
は
、
四
月
一
〇
日
の
夜
、
井
上
と
会
談
し
て
、
首
相
推
薦
を
受
諾
し
た
直
後
、
ま
ず
か
ね
て
か
ら
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
同
志
会
総
裁
加
藤
高
明
を
訪
ね
、
そ
の
協
力
を
求
め
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
加
藤
は
「
自
分
は
出
来
る
限
り
お
助
け
す
る
か
ら
、
今
後
の
こ
と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
少
し
も
御
心
配
に
は
及
ば
ぬ
。
」
　
と
快
諾
し
た
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
、
井
上
か
ら
も
大
隈
補
佐
の
依
頼
を
受
け
た
加
藤
は
、
こ
う
し
て
副
総
理
格
と
し
て
入
閣
す
る
こ
と
に
な
り
、
入
閣
者
の
選
定
に
つ
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
加
藤
は
、
当
然
、
同
志
会
を
申
心
に
選
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
だ
が
、
衆
議
院
に
お
い
て
絶
対
過
半
数
を
占
め
る
政
友
会
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
ま
た
山
本
内
閣
を
打
倒
し
た
経
緯
か
ら
い
っ
て
も
、
同
志
会
の
み
で
な
く
、
国
民
党
や
中
正
会
の
協
力
を
も
得
る
必
要
が
あ
り
、
大
隈
は
、
井
上
ら
元
老
の
意
向
を
も
考
慮
し
な
が
ら
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
非
政
友
三
派
を
基
礎
と
す
る
内
閣
を
組
織
し
た
い
希
望
を
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
大
隈
は
、
　
「
吾
輩
の
関
羽
、
張
飛
」
と
呼
ん
で
い
た
中
正
会
の
尾
崎
行
雄
と
国
民
党
の
犬
養
毅
と
に
た
い
し
て
入
閣
の
交
渉
を
始
め
た
。
　
四
月
一
三
日
、
大
隈
が
犬
養
を
招
い
て
、
多
年
の
交
誼
に
よ
っ
て
ぜ
ひ
入
閣
し
て
欲
し
い
と
述
べ
た
の
に
た
い
し
て
、
犬
養
は
、
入
閣
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
　
第
二
次
大
隈
内
閣
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
予
定
の
入
た
ち
（
同
志
会
の
加
藤
な
ど
を
さ
す
）
と
は
意
見
を
異
に
す
る
た
め
、
入
閣
は
謝
絶
し
た
い
。
だ
が
従
来
の
関
係
か
ら
し
て
外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
部
よ
り
援
助
し
た
い
と
思
う
が
、
正
式
に
党
と
協
議
し
た
う
え
で
返
答
す
る
と
述
べ
．
翌
一
四
日
に
は
、
国
民
党
の
「
我
党
は
大
隈
内
閣
の
成
立
を
希
望
し
、
且
つ
こ
れ
を
援
助
す
」
と
い
う
決
議
と
「
犬
養
総
理
を
始
め
何
入
も
入
閣
せ
ぬ
」
と
い
う
申
合
せ
と
を
も
た
ら
し
（
2
7
）た
。
こ
う
し
て
犬
養
は
入
閣
を
辞
退
し
、
国
民
党
は
閣
外
協
力
な
い
し
好
意
的
中
立
の
態
度
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
犬
養
の
真
意
は
．
非
政
友
三
派
連
合
や
同
志
会
と
の
L
霧
に
は
絶
対
に
反
対
で
あ
っ
た
が
、
党
内
に
は
こ
れ
を
望
む
も
の
も
あ
っ
て
、
連
合
反
対
を
隅
え
る
と
分
裂
す
る
危
険
が
あ
り
、
ま
た
ナ
転
し
た
い
す
、
旧
誼
ぐ
　
っ
て
、
入
閣
は
し
な
い
が
、
閣
外
で
拶
助
は
す
蔦
騙
㍍
い
う
錠
昧
な
態
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鰺
）
度
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
　
つ
い
で
尾
崎
は
．
大
隈
の
要
講
に
応
じ
て
、
入
鷹
は
承
諾
し
ね
が
、
総
閣
の
人
選
に
つ
い
て
、
過
去
に
政
党
を
弾
圧
し
た
轡
弧
と
の
あ
る
大
浦
兼
武
が
内
務
大
臣
に
内
定
し
て
い
る
と
聞
き
．
こ
れ
で
は
同
意
で
き
な
い
、
こ
れ
を
改
め
な
い
か
ぎ
り
、
入
閣
を
拒
否
す
る
と
の
態
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）
度
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
尾
崎
に
た
い
す
る
入
閣
交
渉
以
前
に
、
す
で
に
大
隈
と
加
藤
と
の
間
で
内
務
大
臣
に
は
大
浦
と
決
定
し
、
そ
の
承
諾
を
も
得
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
尾
崎
の
反
対
に
加
え
て
、
同
志
会
内
部
に
お
い
て
も
、
殊
に
総
務
大
石
正
巳
が
反
対
を
　
（
釣
）
唱
え
、
こ
こ
に
内
務
大
臣
の
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
組
閣
上
の
困
難
が
現
わ
れ
た
。
特
に
大
浦
を
推
薦
し
た
加
藤
が
批
難
を
あ
び
て
苦
し
い
　
（
翫
）
立
場
に
立
た
さ
れ
．
一
時
は
組
閣
を
投
げ
だ
そ
う
と
ま
で
考
え
た
が
、
結
局
、
大
浦
が
潔
く
辞
退
し
て
く
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
．
内
務
大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）
臣
を
大
隈
が
兼
務
す
る
こ
と
に
な
り
．
大
浦
は
農
商
務
大
臣
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
尾
崎
は
司
法
大
臣
の
伴
食
大
臣
に
内
定
し
、
こ
う
し
て
大
隈
や
加
藤
は
こ
の
困
難
を
乗
り
こ
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
　
つ
ぎ
の
組
閣
上
の
重
要
問
題
は
、
海
軍
大
臣
に
人
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
い
先
程
、
前
述
の
よ
う
に
、
清
浦
が
海
軍
大
臣
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
内
閣
を
流
産
に
終
わ
ら
せ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
ら
、
世
人
の
特
に
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
問
題
は
意
外
に
順
調
に
運
び
、
加
藤
高
明
の
交
渉
に
よ
っ
て
、
そ
の
同
郷
（
愛
知
県
）
の
友
人
で
あ
り
、
薩
派
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
卍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鍵
）
な
く
、
清
廉
潔
白
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
舞
鶴
鎮
守
府
司
令
長
官
海
軍
中
将
八
代
六
郎
が
一
五
日
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
決
定
は
世
間
を
ア
ッ
と
い
わ
せ
、
大
い
に
歓
迎
さ
れ
た
。
　
こ
う
し
て
組
閣
工
作
は
一
五
田
ま
で
に
完
了
し
、
一
六
日
に
は
第
二
次
大
隈
内
閣
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
井
上
か
ら
大
隈
へ
推
薦
の
交
渉
が
あ
っ
て
か
ら
、
一
週
間
か
か
っ
て
誕
生
し
た
。
そ
の
閣
僚
を
挙
げ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
内
閥
総
理
大
臣
兼
内
務
大
臣
大
隈
重
信
、
外
務
大
臣
加
藤
高
明
（
同
志
会
総
理
）
、
　
大
蔵
大
臣
若
槻
礼
次
郎
（
同
志
会
官
僚
派
）
、
　
農
商
務
大
臣
大
浦
兼
武
（
同
志
会
官
僚
派
）
、
　
逓
信
大
臣
武
富
時
敏
（
同
志
会
党
人
派
）
、
　
司
法
大
臣
尾
崎
行
雄
（
中
正
会
）
、
　
文
部
大
臣
一
木
喜
徳
郎
（
山
県
系
貴
族
院
議
員
）
、
　
陸
軍
大
臣
岡
市
之
助
（
由
県
系
）
、
　
海
軍
大
臣
八
代
六
郎
（
非
薩
派
）
、
　
以
上
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
内
閣
は
世
上
か
ら
は
異
常
な
歓
呼
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
、
世
人
は
、
こ
の
内
閣
の
成
立
に
民
衆
の
発
言
権
の
増
大
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
、
政
党
政
治
の
実
現
に
向
っ
て
い
ま
や
前
進
の
一
歩
が
ふ
み
だ
さ
れ
た
も
の
と
考
え
、
「
民
衆
政
治
家
」
大
隈
の
復
活
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
は
、
新
時
代
が
近
づ
き
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
　
ま
た
大
隈
自
身
も
、
　
「
勇
将
の
も
と
に
弱
卒
な
し
」
と
叫
ん
で
、
自
僑
満
々
、
意
気
軒
昂
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
　
こ
の
大
隈
内
閣
の
成
立
に
た
い
し
て
、
政
友
会
は
、
清
浦
内
閣
不
成
立
の
と
き
と
は
異
っ
て
、
な
ん
ら
な
す
す
べ
が
な
か
っ
た
。
当
面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
留
）
の
対
策
と
し
て
は
、
そ
の
地
方
組
織
を
防
衛
す
る
た
め
の
手
段
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
隈
内
閣
の
成
立
に
よ
る
党
員
の
動
揺
を
防
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
　
第
二
次
大
醒
内
閣
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
ぐ
以
外
に
方
法
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
政
友
会
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
絶
対
過
半
数
の
勢
力
を
も
ち
、
万
年
与
党
と
い
わ
れ
て
き
た
地
位
か
ら
、
容
易
な
ら
ぬ
苦
境
に
お
ち
い
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
　
　
（
工
）
　
徳
富
猪
一
郎
「
大
正
政
局
史
論
」
…
二
四
頁
参
照
。
　
　
（
2
）
　
井
上
馨
侯
伝
記
編
纂
会
編
「
世
外
井
上
公
伝
」
五
巻
　
三
臨
三
～
四
頁
参
照
。
　
　
（
3
）
　
　
「
世
外
井
上
公
伝
」
五
巻
　
三
羅
三
～
圏
頁
参
照
。
　
「
彼
の
井
上
や
．
一
面
大
隈
と
は
屡
々
ゼ
臨
も
し
．
時
に
絶
交
も
し
た
け
れ
ど
も
．
築
　
　
　
　
地
梁
山
泊
以
来
の
旧
友
也
．
否
な
長
崎
以
来
の
醸
友
也
。
彼
は
他
の
尤
老
に
比
し
て
．
大
隈
を
よ
り
多
く
解
し
．
且
つ
更
り
鷺
く
解
し
．
若
く
　
　
　
　
は
よ
り
好
意
的
、
に
解
し
た
胤
な
葬
畷
し
。
然
も
駅
が
ナ
疑
推
朧
の
動
機
は
．
必
ら
ず
し
も
大
隈
に
対
す
悉
．
　
　
　
　
　
　
　
　
、
蓋
し
政
友
　
　
　
　
会
を
退
治
す
る
は
、
唯
だ
大
隈
を
以
て
然
り
と
す
と
し
た
れ
ば
趨
、
」
徳
富
猪
一
郎
．
前
掲
釜
一
餐
頁
参
照
、
（
爆
）
（
5
）
（
6
）
（
7
）
（
8
）
（
9
）
（
憩
）
（
難
）
（
招
）
（
欝
）
（
懲
）
（
葛
）
　
「
世
外
井
上
公
伝
」
蒙
，
　
三
閥
八
貰
；
照
。
　
「
世
外
井
上
公
紫
」
五
巻
　
蕪
五
〇
頁
参
照
、
　
「
世
外
井
上
公
伝
」
五
診
　
三
五
｝
頁
参
照
、
　
詳
細
に
つ
い
て
は
．
　
「
世
外
井
上
公
伝
」
五
巻
　
三
五
一
～
八
頁
参
照
。
　
申
村
尚
美
「
大
醤
重
儒
」
二
九
五
～
六
頁
参
照
。
　
「
世
外
井
上
公
伝
」
五
巻
　
三
五
九
頁
参
照
。
　
「
世
外
井
上
公
伝
」
五
巻
　
三
五
九
頁
参
照
。
　
「
世
外
井
上
公
伝
」
五
巻
　
三
六
〇
頁
参
照
。
　
斯
波
貞
吉
編
「
立
憲
民
政
党
史
」
前
篇
　
一
五
一
頁
参
照
。
　
「
立
慧
民
政
党
史
」
前
篇
　
一
五
七
～
八
頁
参
照
。
　
岡
義
武
「
臼
本
近
代
史
大
系
」
5
　
転
換
期
の
大
正
　
六
～
七
頁
参
照
。
大
隈
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
の
詳
細
に
つ
い
て
は
．
代
藏
本
の
政
治
家
」
　
（
新
版
）
五
三
頁
以
下
夢
照
。
　
「
立
憲
民
政
党
史
」
前
篇
　
二
八
三
～
四
頁
参
照
。
岡
義
武
「
近
（
艶
）
（
茸
）
（
1
8
）
（
珀
）
（
2
0
）
（
処
）
（
2
2
）
（
2
3
）
（
璽
）
（
肪
）
（
2
6
）
（
2
7
）
（
2
8
）
（
2
9
）
（
30
）
　
「
立
憲
民
政
党
史
」
前
篇
　
二
八
六
～
七
頁
参
照
。
　
徳
富
猪
一
郎
　
前
掲
　
二
三
四
～
五
頁
参
照
。
　
中
村
尚
美
　
前
掲
　
二
九
一
頁
参
照
。
な
お
、
大
隈
が
四
月
一
〇
日
、
井
上
邸
か
ら
の
帰
途
、
加
藤
高
明
を
訪
ね
て
、
そ
の
意
見
を
尋
ね
た
と
き
、
加
藤
は
「
政
権
が
、
い
ろ
く
の
方
面
に
持
込
ま
れ
て
、
何
れ
に
も
落
着
か
な
い
挙
旬
、
遂
に
大
隈
伯
の
所
へ
廻
っ
て
来
た
の
は
、
例
へ
ば
、
飛
び
迷
っ
た
小
鳥
が
懐
の
中
に
飛
び
込
ん
で
来
た
も
同
然
で
あ
る
。
之
は
、
何
と
し
て
も
逃
が
し
て
は
い
け
な
い
。
全
力
を
挙
げ
て
飼
育
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
た
。
加
藤
伯
伝
記
編
纂
委
員
会
編
「
加
藤
高
閥
」
下
巻
　
四
頁
参
照
。
　
中
村
尚
美
　
前
掲
　
二
九
六
頁
参
照
。
　
岡
義
武
「
近
代
日
本
政
治
家
」
九
九
頁
参
照
。
　
渡
辺
幾
治
郎
「
大
隈
重
信
」
二
二
八
～
九
頁
参
照
。
　
岡
義
武
「
日
本
近
代
史
大
系
」
5
　
転
換
期
の
大
正
　
三
～
四
頁
参
照
。
加
藤
は
岩
崎
家
の
女
婿
で
あ
り
、
大
隈
も
改
進
党
の
昔
以
来
、
政
治
資
金
、
そ
の
他
面
で
岩
崎
家
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
。
大
隈
が
、
な
に
ょ
り
も
ま
ず
国
民
党
の
指
導
者
犬
養
に
で
は
な
く
、
同
志
会
の
総
裁
加
藤
に
協
力
を
求
め
た
の
は
、
国
民
党
が
当
時
小
党
に
転
落
し
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
同
志
会
は
政
友
会
に
つ
ぐ
第
二
党
で
あ
っ
た
関
係
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
加
藤
高
萌
」
下
巻
　
四
頁
参
照
。
　
ち
な
み
に
、
当
時
の
衆
議
院
の
分
野
は
、
政
友
会
二
〇
六
名
、
同
志
会
九
二
名
、
国
民
党
三
九
名
、
中
正
会
三
五
名
、
無
所
属
八
名
、
で
あ
っ
た
。
　
「
立
憲
民
政
党
史
」
前
篇
　
三
二
頁
参
照
。
　
大
隈
侯
八
十
五
年
史
編
纂
会
編
「
大
隈
侯
八
十
五
年
史
」
三
巻
　
二
〇
頁
参
照
。
　
「
大
隈
侯
八
十
五
年
史
」
三
巻
　
二
一
頁
参
照
。
　
前
田
蓮
山
　
前
掲
（
下
）
七
五
～
六
頁
参
照
。
鷲
尾
義
直
「
犬
養
木
堂
伝
」
中
巻
　
二
三
三
～
八
頁
参
照
。
　
尾
崎
行
雄
「
鼠
本
憲
政
史
を
語
る
」
下
　
一
四
四
～
六
頁
参
照
。
　
片
岡
直
温
「
大
正
昭
和
政
治
史
の
一
断
面
」
ニ
ニ
翼
参
照
。
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
（
誕
）
（
32
）
（
認
）
（
誕
）
（
鋳
）
（
36
）
（
訂
）
第
二
次
大
隈
内
閣
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
当
時
、
同
志
会
内
部
で
．
組
閣
の
人
選
に
つ
い
て
加
藤
は
専
断
で
あ
る
と
の
批
難
が
う
ず
ま
い
て
い
た
。
　
「
加
藤
高
胆
」
下
巻
　
七
～
｝
○
頁
参
照
。
　
香
川
悦
次
　
松
井
広
吉
共
編
「
大
浦
兼
武
伝
」
一
四
八
頁
参
照
。
徳
富
猪
一
郎
　
前
掲
　
二
五
四
～
六
頁
参
照
。
　
「
八
代
は
海
軍
部
内
に
於
て
は
．
全
く
失
意
の
人
た
ら
ざ
る
も
．
決
し
て
得
意
の
人
に
あ
ら
ず
。
彼
は
財
部
輩
と
親
密
な
り
し
も
．
決
し
て
山
本
の
寵
轡
に
浴
し
た
る
者
と
云
ふ
可
ら
ず
。
彼
は
省
内
に
て
は
、
余
り
に
評
判
善
き
男
に
あ
ら
ざ
る
も
．
世
問
に
は
、
軍
神
広
瀬
申
佐
の
兄
分
と
し
て
知
ら
れ
、
仁
川
に
於
け
る
戦
争
闇
始
に
際
し
て
、
浅
間
艦
上
．
秘
蔵
の
尺
八
に
て
．
千
鳥
の
一
曲
を
吹
奏
し
た
る
．
風
流
艦
長
と
し
て
知
ら
れ
．
鑓
蓮
宗
の
仁
鵡
と
し
て
知
ら
れ
．
舞
陸
山
の
兄
弟
分
と
し
て
知
ら
れ
、
　
　
　
　
．
銭
碧
愛
議
ず
．
潅
生
を
愛
し
．
海
軍
申
将
と
し
て
．
未
た
借
家
住
の
武
士
気
質
の
快
声
．
†
と
し
て
知
ら
る
．
乃
ち
智
侭
．
山
本
権
兵
衛
的
臭
瞭
の
鉦
反
対
に
立
つ
者
と
し
て
知
£
欝
．
被
か
海
軍
大
臣
と
し
て
．
聞
比
谷
の
嘗
牡
に
乗
り
込
み
た
る
一
笠
は
．
未
た
劔
墾
を
も
倣
き
ぎ
る
に
．
既
に
海
塞
廓
溝
の
｝
部
を
．
成
誌
し
た
る
か
の
如
糞
感
を
．
世
闘
に
与
へ
た
む
し
也
、
」
徳
，
、
擬
一
郎
　
嵯
鳥
　
ご
7
七
～
八
．
岐
傍
照
、
　
「
大
隈
侯
八
十
五
年
史
」
三
巻
　
一
二
～
二
頁
参
照
．
　
岡
義
武
「
羅
本
近
代
史
大
系
」
5
　
転
換
期
の
大
正
　
七
～
八
頁
参
照
。
　
「
大
隈
侯
八
十
五
年
史
」
三
巻
　
二
二
～
三
頁
参
照
。
申
村
尚
美
　
前
掲
　
三
〇
一
～
三
頁
参
照
。
　
「
各
相
談
役
を
議
長
宮
舎
に
集
め
て
将
来
取
る
べ
き
方
針
に
付
協
．
醸
し
．
差
向
き
各
地
に
人
を
派
し
て
能
く
時
局
を
説
関
せ
し
め
又
時
機
を
見
て
遊
説
す
る
事
等
を
決
定
し
た
り
、
」
　
「
原
敬
日
記
」
三
誉
　
大
正
三
年
四
月
一
五
臼
参
照
。
四
　
む
ず
ぴ
　
以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
第
一
次
山
本
内
閣
が
総
辞
職
し
て
か
ら
、
清
浦
内
閣
の
流
産
を
へ
て
、
第
二
次
大
隈
内
閣
が
成
立
す
る
ま
で
の
政
治
過
程
を
、
主
と
し
て
元
老
と
諸
政
党
と
の
関
連
に
お
い
て
追
究
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
む
す
び
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
過
程
か
ら
成
立
し
た
大
隈
内
閣
の
組
閣
時
点
に
お
け
る
特
徴
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
そ
こ
で
、
こ
の
特
徴
を
把
握
す
る
方
法
と
し
て
、
ま
ず
三
つ
の
視
点
、
す
な
わ
ち
、
第
一
に
は
こ
の
内
閣
の
成
立
原
因
、
第
二
に
は
組
閣
工
作
の
経
過
、
第
三
に
は
閣
僚
の
顔
ぶ
れ
、
に
分
け
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
　
第
一
の
成
立
原
因
か
ら
の
特
徴
と
し
て
、
最
初
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
大
隈
内
閣
が
井
上
た
ち
元
老
の
意
向
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
た
内
閣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
元
老
を
後
見
役
と
す
る
内
閣
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
元
老
政
治
と
い
う
古
い
政
治
体
質
を
そ
の
根
抵
に
密
着
さ
せ
て
生
ま
れ
で
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
元
老
の
意
向
の
う
ち
、
も
っ
と
も
強
烈
な
も
の
は
、
政
友
会
を
打
破
せ
よ
と
い
う
意
向
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
や
や
極
論
す
れ
ば
、
元
老
に
よ
っ
て
政
友
会
征
伐
の
た
め
の
道
具
と
し
て
生
ま
れ
で
た
内
閣
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
内
閣
が
、
元
老
の
意
向
に
も
と
づ
い
て
、
政
友
会
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
当
然
、
同
志
会
・
国
民
党
・
申
正
会
の
非
政
友
三
派
連
合
の
内
閣
が
形
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
ま
た
大
隈
内
閣
を
成
立
き
せ
た
第
二
の
原
因
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
大
隈
に
た
い
す
る
民
衆
の
熱
烈
な
人
気
・
支
持
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
隈
内
閣
が
新
し
い
政
治
の
方
向
ー
憲
政
擁
護
・
政
党
内
閣
ー
！
へ
進
む
よ
う
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
期
待
に
答
え
る
た
め
に
も
、
三
派
連
合
内
閣
を
つ
く
る
必
要
が
あ
っ
た
。
　
こ
の
内
閣
を
成
立
さ
せ
た
第
三
の
原
因
と
し
て
は
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
大
隈
の
権
力
へ
の
欲
望
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
本
来
、
矛
盾
す
る
、
第
一
の
元
老
政
治
と
い
う
古
い
政
治
体
質
と
第
二
の
民
衆
の
支
持
と
い
う
新
し
い
政
治
の
方
向
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
作
用
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
元
老
の
意
向
を
受
け
入
れ
て
内
閣
を
成
立
さ
せ
た
の
も
、
権
力
へ
の
欲
望
で
あ
る
し
、
ま
た
民
衆
の
入
気
・
支
持
を
う
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
権
力
へ
の
欲
望
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
　
第
二
次
大
隈
内
閣
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
こ
う
し
て
大
隈
内
閣
に
は
、
そ
の
成
立
原
因
に
お
い
て
、
古
い
政
治
体
質
と
新
し
い
政
治
の
方
向
と
が
矛
盾
し
な
が
ら
も
共
存
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
旧
二
つ
の
勢
力
か
ら
、
と
も
に
、
非
政
友
三
派
連
合
内
閣
と
い
「
う
政
党
内
閣
の
形
成
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
つ
ぎ
に
、
第
二
の
視
点
で
あ
る
組
閣
経
過
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
み
る
と
、
組
閣
に
申
心
的
役
割
を
果
し
た
の
は
、
同
志
会
の
加
藤
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
同
志
会
申
心
の
内
閣
　
　
準
加
藤
内
閣
と
も
い
わ
れ
る
　
　
の
方
向
で
組
閣
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
犬
養
が
入
罵
を
講
絶
（
閣
外
協
力
）
し
て
、
期
待
さ
れ
て
い
た
三
派
連
合
の
内
閥
は
不
可
能
と
な
っ
た
、
ま
た
加
藤
の
与
断
は
．
内
務
大
臣
の
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
争
い
が
起
こ
蔭
、
維
閣
そ
困
難
に
し
た
が
、
申
正
玄
の
ん
崎
が
入
閣
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
志
会
単
独
の
内
同
は
避
け
ら
れ
た
．
ま
た
．
困
難
を
予
想
き
れ
て
い
た
轡
㌻
大
臣
に
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
清
浦
内
閣
が
不
成
立
に
終
わ
っ
た
あ
と
だ
け
に
、
大
成
功
で
あ
っ
た
と
い
ン
・
よ
い
で
あ
ろ
う
．
　
取
後
に
閣
僚
の
顔
ぶ
れ
を
見
る
と
き
、
大
隈
内
周
は
到
底
、
政
党
内
閣
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
入
的
構
成
は
、
同
志
会
、
申
正
会
と
い
う
政
党
勢
力
と
山
県
系
官
僚
勢
力
と
の
複
合
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
内
閣
で
重
き
を
な
す
と
み
ら
れ
た
の
は
、
大
隈
を
別
と
す
れ
ば
、
加
藤
と
大
浦
で
あ
り
、
閣
僚
申
、
政
党
政
治
家
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
経
歴
を
も
つ
も
の
は
、
尾
崎
と
武
富
の
二
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
隈
内
閣
は
、
そ
の
顔
ぶ
れ
か
ら
み
る
と
き
、
官
僚
的
ま
た
は
長
閥
的
色
彩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
）
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
る
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
。
こ
の
．
心
昧
に
お
い
て
、
こ
の
内
閣
は
、
決
し
て
政
党
内
閣
で
は
な
く
、
混
合
内
閣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
視
点
を
綜
合
す
る
と
、
組
閣
時
点
に
お
け
る
大
隈
内
閣
は
、
新
旧
二
つ
の
勢
力
か
ら
非
政
友
三
派
連
合
内
閣
と
い
う
政
党
内
閣
を
形
成
す
る
よ
う
期
待
き
れ
な
が
ら
も
、
現
実
に
成
立
し
た
も
の
は
、
同
志
会
を
申
心
と
す
る
内
閣
で
あ
り
、
そ
の
実
体
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旭
官
僚
的
色
彩
の
強
い
混
合
内
閣
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
ま
さ
に
こ
の
第
二
次
大
隈
内
閣
は
、
新
し
い
政
治
の
方
向
ー
憲
政
擁
護
・
政
党
内
閣
ー
を
も
ち
な
が
ら
も
、
古
い
政
治
体
質
が
密
着
し
て
い
た
、
新
し
い
時
代
へ
の
過
渡
的
な
内
閣
と
し
て
成
立
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
れ
は
、
大
隈
の
権
力
へ
の
欲
望
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（（21
））
岡
義
武
「
日
本
近
代
史
大
系
」
5
　
転
換
期
の
大
正
　
五
頁
参
照
。
徳
富
猪
一
郎
「
大
正
政
局
史
論
」
二
五
九
～
二
六
〇
頁
参
照
。
東
洋
法
学
五
一
